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SKŁADNIOWE METODY W BADANIU SŁOWOTWÓRSTWA
Notki o autorach
Prof. dr hab. Viara Maldjieva jest kierownikiem Zakładu Języków Słowiań­
skich i Bałkanistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. 
Obszary jej slawistycznych badań konfrontatywnych to składnia i semantyka, 
słowotwórstwo, frazeologia i leksykografia. Opracowała m.in. następujące 
monografie: Non-inflected Parts of Speech in the Slavonic Languages (Syntac-
tic Characteristics) (1995), Modalność: hipotetyczność, irrealność, optatywność 
i imperatywność, warunkowość. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, 
t. VI, cz. 3 (2003) oraz Słowotwórstwo. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-
-polska, t. IX (2009).
•
Dr Sebastian Żurowski jest adiunktem w Zakładzie Teorii Języka UMK. 
Obszary jego zainteresowań badawczych to składnia, semantyka leksykalna 
i tworzenie lingwistycznych zasobów elektronicznych. Napisał monografię 
Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna (2012) 
i liczne artykuły. Na stałe współpracuje z Zakładem Inżynierii Lingwistycznej 
Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.
•
Dr hab. Marek Wiśniewski jest kierownikiem Zakładu Współczesnego Języka 
Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UMK. Prowadzi badania w zakresie 
składni strukturalnej, fonetyki i fonologii. Napisał monografie Dystrybucyjne 
właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie (2005) 
oraz Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych (1994).
•
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Dr Tomasz Cychnerski pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. 
Podstawową dziedziną jego badań jest językoznawstwo rumuńskie (wewnątrz 
szeroko rozumianego współczesnego europejskiego językoznawstwa struktu­
ralnego), a w szczególności system współczesnego języka rumuńskiego oraz 
język rumuński a języki bałkańskie. Temat jego niepublikowanej rozprawy 
doktorskiej to Clase funcţionale de forme flexionare verbale în limba română: 
structura formelor şi categorii morfologice (1999).
•
Prof. Irena Stramljič Breznik pracuje w Instytucie Języka i Literatury 
Słoweńskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Mariborze (Słowe­
nia). Prowadzi badania w zakresie leksykologii i leksykografii, frazeologii, 
słowotwórstwa i składni. Jest autorką monografii Prispevki iz slovenskega 
besedoslovja (1999) oraz Besednodruzinski slovar slovenskega jezika: poskusni 
zvezek za iztocnice na B (2004). Należy do Komisji Słowotwórstwa przy Mię­
dzynarodowym Komitecie Slawistów.
•
Dr Cvetelina Georgieva pracuje jako adiunkt w Zakładzie Bułgarskiej Lek­
sykologii i Leksykografii w Instytucie Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii 
Nauk w Sofii. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje słowotwórstwo, 
semantykę leksykalna i leksykografię. Jest członkiem zespołu autorskiego 
opracowującego wielotomowy słownik współczesnego języka bułgarskiego 
i autorem artykułów poświęconych słowotwórstwu rzeczowników z forman­
tami prepozycyjnymi i innowacjom słowotwórczym w języku bułgarskim.
•
Dr Artur Karasiński pracuje w Zakładzie Języków Słowiańskich i Bałka­
nistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK. W roku 2012 obronił rozprawę 
doktorską na temat słowotwórstwa przymiotników w języku albańskim. Temu 
tematowi poświęcone są też jego pozostałe publikacje.
•
Dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, prof. UG, jest kierownikiem Zakładu 
Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Gdańskiego. Napisała monografie Kaszubskie nazwy roślin uprawnych (Gdańsk 
1998) i Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw 
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(na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim) (Gdańsk 2005), a także 
liczne artykuły z dziedziny słowotwórstwa, onomastyki i dialektologii.
•
Dr hab. Alicja Pstyga jest adiunktem w Katedrze Języków Wschod nio­
sło wiań skich i Translatoryki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. 
Jej zainteresowania naukowe z zakresu językoznawstwa to zagadnienia sze­
roko rozumianej konfrontacji językowej – szczególnie w zakresie leksykologii 
i słowotwórstwa współczesnych języków słowiańskich – oraz zagadnienia 
procesów rozwojowych języków słowiańskich, a ponadto konfrontatywna 
lingwistyka przekładowa. Napisała monografie Nowe słownictwo rosyjskie: 
struktura formalna i semantyczna rzeczownika (1994) i Słowotwórcza kate­
goria negacji: prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku 
polskim i rosyjskim (2010), a także liczne artykuły.
•
Dr Natalia Długosz pracuje jako adiunkt w Zakładzie Języków Południo­
wosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Główne dziedziny jej zainteresowań to współczesne 
tendencje słowotwórcze w językach południowosłowiańskich, bułgarsko ­polskie 
słowotwórstwo porównawcze, słowotwórstwo języka gorańskiego i Gora jako 
obszar ścierania się różnych koncepcji tożsamościowych, a także etnolin­
gwistyczne badania nad wybranymi elementami słowiańskiego (zwłaszcza 
bułgarskiego) językowego obrazu świata. Autorka monografii Słowotwórstwo 
polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych (2009) i kilkudziesięciu 
artykułów. Redaktor pracy zbiorowej Tabu w oku szeroko otwartym (2012).
•
Prof. dr hab. Christo Stamenov, dr hab. Alexandra Bagasheva i dr Maria 
Kolarova (Katedra Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Klimenta 
Ohridzkiego w Sofii) zajmują się  słowotwórstwem, morfologią i składnią 
języka angielskiego.
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